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1
Fases para la elaboración de tu trabajo
2
Fuente: http://biblioguias.uma.es/Trabajos_Academicos
L A  B Ú S Q U E D A  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N  E S  L A  P R I M E R A  D E  L A S  F A S E S  
E N  L A  E L A B O R A C I Ó N  D E  C U A L Q U I E R  T R A B A J O  A C A D É M I C O .
U N A  V E Z  D E F I N I D O  E L  T E M A  D E  N U E S T R O  T R A B A J O ,  E S  M U Y  
I M P O R T A N T E  S A B E R  D Ó N D E  L O C A L I Z A R  I N F O R M A C I Ó N
Buscar
3
Y  E N C O N T R A R  I N F O R M A C I Ó N  Q U E  T E  S I R V A  
P A R A  H A C E R  U N  M E J O R  T R A B A J O
Algunos trucos para buscar
4
S I  T U S  F U E N T E S  S O N  F A L S A S ,  M A N I P U L A D A S ,  P A R C I A L E S  O  
P O C O  F I A B L E S ,  T U  T R A B A J O  T A M B I É N  L O  S E R Á
Evaluar la calidad de la fuentes de 
información
5
U N A  V E Z  Q U E  H A S  R E U N I D O  Y  E V A L U A D O  L A  I N F O R M A C I Ó N  
M Á S  R E L E V A N T E  P A R A  T U  I N V E S T I G A C I Ó N ,  E L  S I G U I E N T E  
P A S O  E S  C O M E N Z A R  A  R E D A C T A R  E L  T R A B A J O
Redactar
6
Fuente: http://biblioguias.uma.es/Trabajos_Academicos/Redactar
P L A G I A R  E S  “ C O P I A R  E N  L O  S U S T A N C I A L  O B R A S  A J E N A S ,  
D Á N D O L A S  C O M O  P R O P I A S ” .  
P O R  L O  T A N T O ,  P L A G I A R  E S  C O P I A R  U N A  O B R A  O  P A R T E  D E  E L L A  Y  
N O  M E N C I O N A R  A L  A U T O R  D E  E S A  O B R A  O  D E  E S A S  I D E A S
Evita el plagio, sé original
7
Fuente: http://www.ugr.es/~aperezm/PPTA/61_qu_es_el_plagio.html
R E D A C T A N D O  U N  A P A R T A D O  E S P E C Í F I C O  P A R A  L A  
B I B L I O G R A F Í A ,  C I T A N D O  L A S  F U E N T E S  D E  L A S  C U A L E S  
H E M O S  S A C A D O  L A  I N F O R M A C I Ó N
¿Y cómo evito el plagio?
8
¿Por qué usar las citas?
•Para dar valor a nuestro trabajo, pues las citas sirven de base para las afirmaciones
o conclusiones a las que podamos llegar.
•Para facilitar que cualquier persona acceda a las fuentes consultadas para que
pueda comprobar, apoyar o contradecir nuestras afirmaciones.
•Porque cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla, se
comete plagio, lo que no ético ni legal.
M E D I A N T E  C I T A S  T E X T U A L E S ,  I N C L U Y E N D O  L A F R A S E  O  E L  
P Á R R A F O  D I R E C T A M E N T E  Y  A C R E D I T A N D O  L A  A U T O R I D A D  Y  
F U E N T E  M E D I A N T E  U N A  C I T A  O  R E F E R E N C I A  B I B L I O G R Á F I C A
¿Y cómo evito el plagio?
9
La información consultada que se incluya en el
texto que se está elaborando debe citarse.
Es importante comprobar que a cada cita le
corresponde su referencia en la bibliografía.
La bibliografía o la lista de referencias se
suele presentar al final del trabajo,
ordenada de forma alfabética o secuencial.
Fuente: http://biblioguias.uma.es/citasybibliografia/CuandoComoDonde
P A R A F R A S E A N D O  O  R E S U M I E N D O  P A R T E  D E L  T E X T O  
O R I G I N A L ,  C I T Á N D O L O  E  I N C L U Y E N D O  S U  R E F E R E N C I A
¿Y cómo evito el plagio?
10
U N A  V E Z  Q U E  H A S  R E U N I D O  Y  E V A L U A D O  L A  I N F O R M A C I Ó N  
M Á S  R E L E V A N T E  P A R A  T U  I N V E S T I G A C I Ó N ,  E L  S I G U I E N T E  
P A S O  E S  C O M E N Z A R  A  R E D A C T A R  E L  T R A B A J O
Redactar
11
E N  A L G U N A S  O C A S I O N E S ,  S E R Á  N E C E S A R I O  E X P O N E R  
P Ú B L I C A M E N T E  E L  T R A B A J O .
L A  C L A V E :  P R A C T I C A R ,  P R A C T I C A R ,  P R A C T I C A R
Exponer
Recomendaciones generales 
Sobre el lenguaje verbal
Ser claros.
Captar la atención del público.
Mantener el ritmo.
Sobre el lenguaje no verbal
Mantener el contacto visual con la audiencia
Cuidar los gestos.
Adoptar una postura correcta
Ante las preguntas del público
Llevar folios para anotar preguntas, sugerencias o argumentos
Escuchar con atención las preguntas o comentarios
12
Fuente: http://biblioguias.uma.es/Trabajos_Academicos/Exposicion
L A  P O L Í T I C A  A G R A R I A  C O M Ú N  ( P A C )  
Y  E L  O L I V A R  E N  A N D A L U C Í A
Busquemos información sobre…
FUENTES DE INFORMACIÓN
13
¿Preguntas, dudas?
14
T A L L E R  P R Á C T I C O  S O B R E  C O M P E T E N C I A S  E N  
I N F O R M A C I Ó N  E N  E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A
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Presentación utilizada como apoyo visual en el Taller impartido el 28/01/2019 a estudiantes de 3º y 4º de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Gracias al Equipo Directivo del IES Manuel Alcántara (Málaga, Andalucía. España) por organizar e 
invitarme a impartir este Taller, y por su cálida acogida y acompañamiento.
Agradecimiento especial a la profesora Cristina Luján, porque hizo posible que una conversación informal 
entre amigos sobre la necesidad de la adquisición de competencias informacionales por parte de estudiantes 
de secundaria se concretara en la realización de este Taller.
Para mi fue una experiencia magnífica, digna de repetirse.
Fernando Heredia Sánchez 
http://www.directorioexit.info/ficha855
